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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОПЛАНКТОНА
ЭКОТОННЫХ ЗОН РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ГОДЫ С
РАЗНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ И УРОВЕННЫМ РЕЖИМОМ
Фитопланктон волжских водохранилищ характеризуется
значительной пространственной неоднородностью. Значительный
вклад в разнообразие пространственной структуры альгоценозов
вносят экотонные зоны: районы слияния рек, мелководья, заливы и
устья рек – высокопродуктивные участки, обладающие
определенной спецификой состава и динамики фитопланктона.
Поэтому изучение особенностей структуры и функционирования
планктонных альгоценозов этих зон очень важно для понимания и
прогнозирования закономерностей развития биологических
сообществ внутриконтинентальных водоемов
Особенности планктонного сообщества водорослей экотонов
изучали в устьевой зоне малого притока (р. Ильдь) и на мелководье 
Волжского плеса Рыбинского водохранилища (Верхняя Волга).
Наблюдения проводили в 2009–2011 гг., отличающиеся по
температурному и уровенному режиму. Средние значения уровня
воды в 2009 г. составили 101.06 ± 0.14 м, в 2010 г. – 100.70 ± 0.20 м,
а в 2011 г. – 100.29 ± 0.26 м. Температура воды достигала своего
максимума в летний период 2010 г. (28 0С) При этом 2010 и 2011 гг.
характеризовались продолжительным периодом температур> 20оС 
(июнь – август), в то время как в 2009 г. она удерживалась лишь с
конца июля до начала августа.
Основу биомассы фитопланктона в устьевой области р. Ильдь
составляли главным образом диатомовые и криптофитовые
водоросли с высоким вкладом синезеленых. В пелагиали
водохранилища и в зоне свободного течения реки биомасса
фитопланктона формировалась в основном диатомовыми (за
исключением осени, когда в реке отмечался максимум развития
золотистых водорослей, а биомасса открытого участка
водохранилища была составлена синезелеными водорослями –
Aphanizomenon flos-aquae). В 2010–2011 гг. отмечалось увеличение
флористического богатства отделов синезеленых, диатомовых,
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зеленых и эвгленовых водорослей, повышение численности и
биомассы фитопланктона во всех исследованных зонах.
Фитопланктон литорали водохранилища и глубоководной
зоны по-разному отреагировал на изменение уровня и температуры
воды. В пелагиали в 2010 – 2011 гг. средневегетационная биомасса
водорослей была в 3–4 раза выше, чем таковая в 2009 г..
Значительную часть биомассы фитопланктона составляли
синезеленые водоросли, а также летние формы диатомей:
Aulacoseira ambigua (Grun.) Sim. и A. granulata (Ehr.) Sim. 
характерных для эвтрофных водоемов. На мелководье, наоборот,
при пониженных величинах уровня воды и под действием
продолжительного периода высоких температур наблюдалось
уменьшение средневегетационной биомассы фитопланктона более
чем в 1.5 раза. В 2011 г. в общей биомассе фитопланктона
защищенного мелководья существенно возросла роль
стрептофитовых водорослей, адаптированных к высокоцветным,
подкисленным водам: Desmidium swartzii Ag., Mougeotia sp.,
Spirogyra sp., Zygnema sp., так как при падении уровня воды
возросла роль стока вод из заболоченных участков водохранилища.
В целом повышенные значения численности и биомассы
фитопланктона, его таксономического богатства в изученных зонах
по сравнению с таковыми на граничащих участках глубоководной
части водоема демонстрировали проявление классического
«краевого эффекта». Однако продолжительно высокие температуры
в 2010 – 2011 гг. и пониженные значения уровня в этот период
способствовали формированию альгоценозов, отличных от таковых
в 2009 г.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ ПИКОЦИАНОБАКТЕРИЙ SYNECHOCOCCUS В 
ПРИБРЕЖНЫХ И ГЛУБОКОВОДНЫХ РАЙОНАХ ЧЁРНОГО МОРЯ 
Анализ проб пикофитопланктона (ПФП), отобранных на трёх
глубоководных станциях в восточном районе Чёрного моря (77 рейс
НИС «Профессор Водяницкий») и в прибрежных водах в районе 
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